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DESCRIPCIÓN: En este artículo se pretende generar una  descripción acerca del 
proceso de diseño urbano, arquitectónico y tecnológico para mejorar las  
problemáticas relacionadas con lo habitacional; especialmente desde la 
estructuración del barrio y  la construcción de las viviendas, de acuerdo con esto 
se busca crear un perfeccionamiento a nivel barrial y así mismo brindar una mejor 
calidad de vida a los habitantes del barrio. Con base en análisis y visitas de 
campo, levantamiento de manzanas y viviendas, se llega a la pregunta ¿Cómo 































































mejoro lo construido? Y se pretende responder a esa pregunta dando la 
posibilidad de que la población sea una prioridad para el proyecto y se resalte la 
importancia que tiene la academia al poner contextos reales para este proyecto.   
 
METODOLOGÍA: Este trabajo tiene como fuente de información básica lo 
indagado en las visitas de campo, donde se recopiló once levantamientos 
arquitectónicos de viviendas consolidadas, ubicadas en lotes de 6x12 y con alturas 
de uno, dos y hasta tres pisos, los cuales se registraron  con  fotografías. Como  
información alterna se acudió a una búsqueda bibliográfica, con base en la cual se 
pudo desenvolver la fundamentación conceptual y análisis del material de campo. 
 
Con la primera visita se hacía un reconocimiento de las viviendas y de la población 
establecida, solo con registros fotográficos. 
A partir de las siguientes visitas se realizan levantamientos de manzanas y 
levantamientos de vivienda, donde el levantamiento de manzanas se lleva a cabo 
por medio de la división del barrio por polígonos, para poder abarcar el barrio en 
su totalidad, cada grupo escogía un polígono el cual incluía 6 manzanas para 
determinar el carácter del barrio, tipología de vivienda, índices de altura y 
tipologías de cubierta. 
 
Se evidencia el carácter residencial del barrio, es decir se encuentran las 
diferentes tipologías de vivienda que son: provisional, prefabricadas y 
consolidadas. Según lo anterior se identificó los diferentes usos existentes en los 
predios del barrio, la mayoría son residenciales, sin embargo existen viviendas 
mixtas donde se encuentra en un mismo predio el espacio comercial y 
simultáneamente residencial, y por ultimo existen los diferentes equipamientos, se 
encuentran viviendas desde 1 piso hasta un máximo de 4 pisos con cubiertas 
planas, livianas y unas sin cubiertas. 
Con los datos recolectados anteriormente se evidencia el porcentaje de viviendas 
consolidadas de 1 piso específicamente de uso residencial, siendo este el 64% del 
barrio. Para los recorridos frecuentes al barrio se utilizaron registros fotográficos  
alrededor de la manzana y así mismo de las viviendas. 
 
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA POPULAR, PARTICIPACIÓN 
POPULAR, HABITABILIDAD, BARRIOS PERIFÉRICOS, ASENTAMIENTO 
HUMANO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 
 
 
































































CONCLUSIONES: La importancia de estos proyectos académicos que 
involucren un contexto real y que permitan entrar en una participación 
clara con estas poblaciones abre las puertas a futuros proyectos, que 
gracias a esto permite evidenciar que las visitas a estos barrios, 
sensibilicen esa parte ética que tiene cada profesional. 
 
En un contexto popular el desarrollo de este proyecto permite que haya 
una consolidación en las viviendas y que además haya una conexión con 
los barrios de la periferia por medio de métodos más estéticos, además de 
técnicos partiendo de lo inicial del proceso de autoconstrucción de cada 
vivienda.  
 
Cada familia y cada vivienda tienen una característica esencial que se 
debe tener en cuenta a la hora de iniciar el proceso de mejoramiento pues 
en muchos casos las familias que son de bajos recursos tienen sus 
negocios en las viviendas por lo que es importante respetar esos 
espacios, pues es la única entrada económica que poseen.  
 
La intervención de las calles del barrio permite una mayor conectividad, 
además de tener más seguridad al momento de pasear por los bordes del 
barrio, que actualmente son los más peligrosos, generando esta 
intervención permite que los habitantes del barrio y las familias de cada 
vivienda puedan tener un sentido de pertenecía acerca de su barrio y de 
su propia vivienda. 
 
Hay nuevas tecnologías que valen la pena seguir analizando para poner 
en marcha un proyecto de mejoramiento, a lo largo que pasan los años la 
tecnología va avanzando por lo que es bueno llevar a otro nivel ciertos 
tipos de mejoramiento como el control de la entrada de luz o la recolección 
de aguas lluvias.  
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